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Hans Kejserliga Majestäts Nådiga
Förordning,
angående uppsätlig misshandling af kreatur.
Gifwen i Helsingfors dm 20 Juni IBL4.
Wi den Andre, med Guds
Näde, Kejsare och Sjelfherrskare öfwcr
hela Ryssland, Tsar af Polen samt Stor-
furste till Finland, etc. etc. etc. Görc
weterligt: Pä Finlands Ständers underdåniga
tillstyrkan wcle Wi, med ändring af straffbestäm-
melserna i 2 och 6 §§ samt 4 mom. i 8 8 22
kapitlet Byggningabalken, i Nädcr stadga och för-
ordna som följer:
Föröfwar nägon ä annans kreatur sädan upp-
sätlig misshandling, som i 2 eller 6 § eller fjerdc
momentet 8 Z 22 kapitlet Byggningabalken sii-
ges, plikte frän och med tio till och med twä-
hundra mark, till sädan fördelning, som i 1 §
32 kapitlet Rättegångsbalken stadgas. Förmår
han ej gälda böterna, sitte i fängelse wid wat-
ten och bröd i sä läng tid, som motswarar en
tredjedel af det ädömda bötesbeloppet.
Lag samma ware der nägon eljest i behand-
ling af egna eller andras kreatur wisar uppen-
bar grymhet.
Sker brottet af uppsåt att hämnas ä djurets
egare, ware sådant säsom förswärande omstän-
dighet ansedt.
Denna förordning trade i werlsamhet den 1
Januari 1865. Det alle, som wederbör, till
underdänig efterrättelse länder. Helsingfors, den
20 Juni 1864.
Enligt Hans Kejserlig» Majestäts Eget Beslut
«ch i Dess Hög» namu,
Dess tillförordnade Senat för Finland.
Helsingfors,
Finsk» Litteratursällskapets tryckeri, 1875
